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Nor Hayati, Siti.2014. Efforts to Improve Resistance Against Liquor Drink-
Through Information Services With Graphics Media In Class X students 
of SMK Muhammadiyah TKR 1 2013/2014. Thesis Study Program 
Guidance And Counseling Muria Kudus University, Supervisor: (1) 
Drs.Masturi, MM., (2) Dra.Sumarwiyah, M. Pd, Kons.  
 
Keywords: Resistance Against Drink-drink Hard, Information Services with 
Graphics Media  
 
Based on observations and interviews conducted by researchers at SMK 
Muhammadiyah Kudus, obtained information that the field there are some 
students who have a low resistance to liquor. The indicator is the lack of 
knowledge of students about the dangers of alcohol, students easily influenced, 
like buy liquor, students are not informed about the factors adolescents consume 
alcohol. Issues to be studied: Are the Graphics Media Information Services Can 
Increase Resistance Against Drink-drink Hard In Class X students of SMK 
Muhammadiyah 1 Kudus TKR Academic Year 2013/2014 ?. The purpose of 
research is to describe the increasing skills of researchers in the graphic media 
information services and obtaining increased resistance to drinking through 
graphic media information services with in class X TKR Kudus SMK 
Muhammadiyah 1 academic year 2013/2014.  
In this study discusses the resistance to drinking through media 
information services with graphics. Resistance to liquor which is a form of 
resistance that is opposed to the hard minumna. By using the information services 
can provide insight to students for consideration and decision everyday. Graphic 
media is media designed to communicate messages with images and text learning. 
The hypothesis of this study is: "Service Information With Graphics Media Can 
Improve Resistance Against Drink-drink Hard In Class X TKR SMK 
Muhammadiyah 1 Academic Year 2013/2014 Kudus ".  
This research is conducted PTBK with 2 cycles (Cycle I and Cycle II), 3 
times each cycle of meetings. Subject reset 39 students. Variable X (with graphic 
media information services), Y (Resistance to liquor). The method used in this 
study is the method of observation, interview and documentation. While the 
analysis of the data used is the analysis of qualitative data and quantitative data 
analysis.  
Based on the observation of 10 aspects of resistance to liquor. Showed an 
average increase in pre-cycle average gain of 18.2 (K). In cycle I gained an 
average of 27.4 (C) and in the second cycle to obtain an average of 37.3 (B).  
Conclusions This study is Increased resistance to drinking in graphic 
media information services with in class X TKR Kudus SMK Muhammadiyah I 
2013/2014 school year is acceptable and verified. Advice to: 1. principals, as a 




to the fullest. 2 To the counselor, to further improve guidance and counseling 






Hayati Nor, Siti.2014. Upaya Meningkatkan Resistensi Terhadap Minum-
Minuman Keras Melalui Layanan Informasi Dengan Media Grafis 
Pada Siswa Kelas X TKR 1 SMK Muhammadiyah 2013/2014. Skripsi 
Program Studi Bimbingan Dan Konseling Universitas Muria Kudus, 
Dosen Pembimbing: (1) Drs.Masturi, MM., (2) Dra.Sumarwiyah, 
M.Pd, Kons. 
 
Kata Kunci : Resistensi Terhadap Minuman Keras, Layanan Informasi dengan 
Media Grafis 
 
Penelitian ini dilatar belakangi dengan diperoleh informasi bahwa 
dilapangan ada beberapa siswa yang memiliki resistensi rendah  terhadap 
minuman keras. Indikatornya yaitu minimnya pengetahuan siswa tentang bahaya 
minuman keras, siswa mudah terpengaruh, suka membeli minuman keras, siswa 
kurang mengetahui faktor  remaja mengkonsumsi minuman keras. Permasalahan 
yang akan diteliti: Apakah Layanan Informasi dengan Media Grafis Dapat 
Meningkatkan Resistensi Terhadap Minum-minuman Keras Pada Siswa Kelas X 
TKR 1 SMK Muhammadiyah Kudus Tahun Ajaran 2013/2014?. Tujuan 
penelitian yaitu Mendeskripsikan peningkatan  ketrampilan peneliti dalam layanan 
informasi dengan media grafis dan diperolehnya peningkatan resistensi terhadap 
minum-minuman keras melalui layanan informasi dengan media grafis pada siswa 
kelas X TKR 1 SMK Muhammadiyah Kudus tahun ajaran 2013/2014. 
Dalam penelitian ini membahas tentang resistensi terhadap minum-
minuman keras melalui layanan informasi dengan media grafis. Resistensi 
terhadap minuman keras yaitu  suatu bentuk perlawanan yang bersifat menentang 
terhadap minumna keras. Dengan menggunakan layanan Informasi  dapat 
memberikan  wawasan kepada siswa sebagai bahan pertimbangan dan 
pengambilan keputusan sehari-hari. Media grafis adalah media yang dirancang 
untuk mengkomunikasikan pesan pembelajaran dengan gambar dan tulisan. 
Hipotesis penelitian ini adalah: “Layanan Informasi Dengan Media Grafis Dapat 
Meningkatkan Resistensi Terhadap Minum-minuman Keras Pada Siswa Kelas X 
TKR 1 SMK Muhammadiyah Kudus Tahun Ajaran 2013/2014”. 
Jenis penelitian ini adalah PTBK dengan dilakukan 2 siklus (siklus I dan 
Siklus II), setiap siklus 3 kali pertemuan. Subjek penelitian 39 siswa. Tempat 
penelitian SMK Muhammadiyah Kudus. Variabel X (Layanan informasi dengan 
media grafis), Y (Resistensi terhadap minuman keras). Metode yang digunakan 
dalam Penelitian ini adalah metode  observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dan analisis 
data kuantitatif.  
Berdasarkan hasil analisis 10 aspek resistensi terhadap minuman keras. 
Memperlihatkan peningkatan rata-rata pra siklus memperoleh rata-rata 18,2 (K). 
Pada siklus I memperoleh rata-rata 27,4 (C) yaitu Siklus I pertemuan I 
memperoleh rata-rata 20,2 (K), pertemuan II memperoleh rata-rata 23 (K), 




rata-rata 37,3 (B) yaitu pertemuan pertama memperoleh rata-rata 30,8 (C), 
pertemuan II memperoleh rata-rata 34,5 (B), pertemuan III memperoleh rata-rata 
37 (B). 
Simpulan penelitian ini adalah Peningkatan resistensi terhadap minum-
minuman keras  dalam layanan informasi dengan media grafis pada siswa kelas X 
TKR I SMK Muhammadiyah Kudus tahun pelajaran 2013/2014 dapat diterima 
dan teruji kebenarannya. Saran kepada:1. kepala sekolah, sebagai acuan sekolah 
untuk memberikan fasilitas kepada konselor agar dapat memberikan layanan 
secara maksimal. 2. Kepada konselor, untuk lebih meningkatkan program layanan 
bimbingan dan konseling terutama layanan informasi untuk meningkatkan 
resistensi terhadap minuman keras. 3. Peneliti berikutnya diharapkan bagi para 
peneliti yang berkenan melanjutkan pengembangan pemberian tindakan dalam 
upaya meningkatkan resistensi terhadap minum-minuman keras agar lebih selektif 
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